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Sebagian besar orang tua di Indonesia memiliki kesibukan yang cukup
tinggi sehingga menitipkan anaknya di Tempat Penitipan Anak. Hal ini berisiko
pada kebutuhan biologis anak dan kebutuhan psikologis anak. Kenyataan yang
terjadi adalah 3 dari 5 anak mengalami hambatan yang menyebabkan hubungan
antara  kebutuhan biologis dan psikologis anak terganggu. Tujuan penelitian
adalah mengetahui gambaran perkembangan anak di Tempat Penitipan Anak
Khadijah Surabaya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh anak yang ada di Tempat Penitipan Anak Khadijah Jl.
Wonokromo SS I/14 Surabaya sebesar 25 anak. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah total sampling dengan sampel sebesar 25 reponden. Variabel
penelitian adalah tingkat perkembangan anak. Instrument yang digunakan adalah
kuesioner KPSP. Pengolahan menggunakan editing, tabulasi, dan dianalisis secara
deskriptif.
Hasil penelitian didapatkan dari 25 responden adalah sebagian besar 48%
perkembangan normal, hampir setengahnya 44% meragukan, dan sebagian kecil
8% terjadi penyimpangan.
Disimpulkan bahwa perkembangan anak di Tempat Penitipan Anak
Khadijah Surabaya sebagian besar tingkat perkembangannya normal. Dipengaruhi
oleh faktor internal anak (perbedaan ras atau etnik, keluarga, umur, jenis kelamin,
genetik serta kelainan kromosom) dan faktor eksternal anak (pengalaman, media
masa, pendidikan, kebudayaan, usia, ekonomi serta lingkungan).
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